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EL DOBLE MITE D E  ((FAULA D'ORFEUi,. 
DE JOSEP SEBASTIA PONS 
En el recull ctCambra d'hivern)>, el poeta ass~iineix i desenvolupa, 
e11 un llarg poema de 323 versos, una molt personal versió, pera 
molt genclina i fondament lírica, del nute d'Orfeu Crec que aquesta 
o b l , ~  dc Josep Sebast15 Pons t6 una ~ml~or t inc ia  excepcional que no 
ha estat prou valorada; la seva ccTaula)> va molt més enlli d'una 
s~mple  re-creac16 dcl nxte 1 tambb molt més enlli d'una ptlmera i 
simple 1dentiticac16  orfe^^/ Josep Sebasti h Pons, Eurídice/Elena. 
Aquesta idcntificac16, tot i exisur, ev~dentmcnt, és només un dels 
clcmcnts complesos del poema Pensem en els mots de Pavesc <(Un 
mite Cs semprc slmbbllc, I pcr a ~ x b  no té mai un  significat unívoc. 
allegbric, sinó que viu d '~!na vida encapsuladn. .. que pot esclatar en 
Ics mts  diverscs i ~nfiltiples florides.), Aish és veritat de tots els 
 nite es gen~iins, no '~c~:ific:lts, i 6s :!ixi com ca1 cclnsiderar la ctFaul:l 
t l 'Or feu~ .  
1,'estructura del pocmn, prbpia per a un  oratori musical, no 6s 
con~plicada: hi trobem cinc parts, de desigual extensió. A la primera, 
dc cinquanta-quatre versos, compareixen les tres Parques i Orfeu. 
Els versos s6n decasíllabs i octosíUabs en suaus rimes assonantades 
:I versos alterns. La complallta d'Orfeu, en forma de canqó, té vint 
vcrsos i constitueix la segona part. Trobem després un diileg entre 
01.í'eu i I-Igcate-Selene, de seixanta-set versos. Les tres Parques s'a- 
rlornlen, després de conversar en vint-i-quatre versos que són la 
quarta part. Ve després el centre i el nucli del poema: un llarg i 
niistcri6s parlament d'Euridice, que ocupa cent cinquanta-tres ver- 
sos. Finalment, FTécate clou el poema amb quatre ratlles que són, 
en ccrl:1 nisncr:~, la nioralital tlc In T ~ L I ~ : :  i subratllen ln importkncia 
dt. I:I l-rien~brin: 
An:b cl sol diamant dc la mcmi)ria 
travcssarhs les aigiies de l'oblit. 
Ilscolta, O ~ f e u ,  no miris mai enlera 
perclui: cl passat 6s sempre fonedís. 
Tornarem tnGs endavant sobre ~cluest tema, insistent en l'obra de 
Pons. Ara cal renlarcat, abans de seguir, 1'ori:;inal tat i el despulla- 
ment dc la faula d'Otiru, malgrat la seva relativa estensi6, i la seva 
concentració en un  sol punt del llarg mite: l'acció comenca directa- 
ment a la porta Teniria, l'entrada de 1'Hades. En les altres interpre- 
tacions de la llegenda, bperes, oratoris, els llibretistes no havien 
gosat despullar-la d'elements sovint bucblics i de nombrosos preli- 
minars; el que s'acosta més, en el principi, a la manera de fer del 
poeta d'Illa, és Calzabigi, el llibretista de l'ctOrfeu)> de Gluck; perb, 
cedint al gust de l'epoca, li dóna un banal final felic que la desvirtua 
-parlem del poema, no de la música-. Aixb és forqa corrent entre 
les cinquanta versions del mite, des de la primera bpera de Rinuc- 
cini i Peri fins a la meravellosa, musicalment parlant, de Monteverdi, 
sobre un digne poema d'Alessandro Striggio. Perb Striggio era un  
poeta humanista amb tendkncies filosbfiques, de molta menor pro- 
funditat lírica que Josep Sebastii Pons. Orfeu resta ben caracteritzat 
en el seu llibret, perb Euridice és una esborradissa figura que només 
diu dotze versos. Si ha restat inoblidable, és pel geni de Monteverdi, 
que, amb tant poca base, li dedica trenta-dos compassos de música, 
commogut per la malaltia inguarible de la seva estimada Cliudia, 
que morí pocs mesos després de l'estrena, el 1607. 
El  nostre poeta feia ll~olts anys que havia perdut Elena, 
El diamant del mirar pacient, 
cl tcndre cos dc jonquilla ncvada, 
quan, empks per l'enyoranca sempre present i per la lluita entre la 
membria i l'oblit, es disposa a escriure aquest poema colpidor. Ja 
en un  llibre anterior, i més d'una vegada, havia expressat la por 
d'oblidar el rostre físic de l'estimada: 
En un país del temps genlat hi havia 
hi havia el meu amor. I ara no hi viu, 
i m'abandona el record fugitiu 
coi11 si fos ella un conte que liegia. 
Les primeres imatges que trobem en la complanta d'orfeu, des- 
prés de la conversa de les Parques, recorden també anteriors escrits: 
O h  m i  avespada per collir 
a cada branc l'oliva de suc plena! 
60 Reduccions 
Bs evident que aqui som molt lluny de Greciai i molt prop de 
Mzs ara, amig'~, on 6s el fer i desfer, 
les trcnes i la cambra c~nblanquinada 
i l'estesa d'ollves al graner . ? 
També les insistents preguntes sense resposta que després es fa 
Euridice són les de Josep Sebasti; Pons, habituals en molts dels 
seus poemes. Podem parlar, doncs, de la doble identificació del poeta 
amb Orfeu i amb Euridice; aqui rau la primera expressió de l'origi- 
nalitat de la faula, encara que no sigui la més important. Ens ado- 
nem que tots el versos que precedeixen els mots d'Euridice són 
una preparació, la creació d'una atmosfera lírica i fetillera que ens 
va submergint en I'aire del mite antic: des dels mots quasi d'esceno- 
grafia -el bosc, l'olivera, la font monumental, de rel brfica- fins 
a l'cvocació de  totes les velles figures de la rnort que fa H2cata- 
Selenc. Aquesta doble personalitat de la lluna/la mort tarnbé tindrh 
més enllh la seva correspondencia. Molt suggeljtiva, dintre aquesta 
dualitat mortlvida, és la quarta part, quan les Parques s'ador~ncn, 
després que Apollo, la poesia, ha donat a Orfcu la seva única arma: 
la lira, el cant. Perque Orfeu va a rescatar Euridice a l'I7Tades jus- 
~amcnt  una nit de primavera: 
Es aquesta la nit de pril~iavera. .. 
Esclata en arrels fines la llavor. 
Es en aquesta nit, que Atropos, la ctfreda gernlanan, dorm, que 
Pers6fone, reina de les ombres, desvetlla Euridice perque porti con- 
sol al poeta que la demana. Euridice no sent alegria quan es va 
despertant de la mort, niés aviat un terrible csbalaiment; desitja 
tornar al si de la seva mare per tornar a néixer: 
Mare, si no acudiu, la meva marc, 
jo n o  em sabria deslliurar. 
La dona d'Orfeu no veu possiblc de ressuscitar si no com un segon 
infantament, del qual ella mateixa ha de ser protagonista doble: 
mare i infant a la vegada. Ara es fa palesa la correspond2ncia entre 
Euridice a la cova de l'Hades, lligada a la seva ess?ncia, ombra pcr- 
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fecta, i el fetus a la cova del ventre matern. Ara, desvetllada, a cavall 
entre dos mons, cor11 Orleu de Rilke, ((En el silenci vaig gclad~t i 
nua)>. Era fora del temps; ara cal que torni al temps: ((Ara tornen 
les hores concertades)). E l  temps, la men~bria, (quk seria el scu viure 
sense el record? Per6 aquí Josep Sebastrh Pons zntrodtlezx ufz nou 
nzzte, el pregon, dintre el d'Orfeu, que passa a un segon rengle: cl 
inite de la infantesa ((corn a estadi de coneixement primordial, temps 
d'experj2ncies fonamentals i irrepetibles, perb scnipre parcial~nent 
disponibles per a la conscikncia a través de la membria: cl relnm)).l 
Penso que aquest element, l'infant mític, el nen que sap, intro- 
ducix un fons de gran Iirisnie en la <(Faula d'Otfeu)), la dcspulla dc 
qualscvol aparenca banal, I'apro~undeis fins a l'arrel tuCs pregona; 
critronca d'una lnancra personal amb la membr~a antiga dels csprcs- 
sionistes, <(la membria pre-natal)> i no dcsd~u en absolut de la tercera 
clegia de Duino de Rillre, quan presenta l'infant adormit pcrb dintre 
del qual fluctuen <(les onadcs del naixernentn, encara que l'cxprcbsii, 
de Pons sigui dita a n ~ b  mots senzills j arn13 imatgcs concretes, i lo 
abstractes. Perb, <tel fil de la rncmbria>), del qual ens parla Eut.idicc 
té aquesta arrel genuina: 
S'obren aniples les boyucs d'un 111isteri 
que no podria jo aclarir. 
Si es descabdella el fil de la ~ n c ~ n b d a  
no se' el principi d'aquest jzl. 
La n~cmbria de la ressuscitada arriba quasi al límit cie la prc natal 
o almenys als primers moments de la vida terrestre, cncara relativa- 
ment prop del no-ésser; correspondkncia amb la situació actual de la 
nova Eurídice, ombra i no-ombra, que participa com l'infant dels 
símbols primordials: 
Oh falda de la dida c r ~ l ~ ~ i o ~ c n i d , ~  
que m'ago~nbola amb cada brac! 
E n  el nieu front s'anirna esparvcradu 
la claror viva de la Ilar, 
i la sina presenta, ben ofcrtn. 
Un fil de llet hi va rajant, 
m'omple d'una substhncia d'itlaocttlcia.. . 
1. F. JESI, Ccsure Pavcsc: El tnito y la concicncid del iizilo. 
6% Reduccions 
Euridice 6s encara fora del temps: el passat, el present, el futur, 
ha11 perdut els seus límits, i ella cvoca sens(: transició cl regne dels 
morts, la infantesa, l'hora de la seva mort; en aquesta esfera, com 
diu Cesare Pavese, en l'esfera de l'ésser i dc: I'kxtasi, no existeix ni 
l'abans ni el després.. . perqui: 110 existeix el temps. Josep Sebastih 
:Pons aconsegueix d'esborrar les fronteres del temps en el record, 
idhuc formalment. E n  aquestes llargues estances empra diferents 
temps de verbs referits a una mateixa impressió: 
Quina cstrarlya borprcsa ara em rl7o.u tota? 
(?ui mai dzri  el que passa e11  ni! 
V d z g  setztz~ COI% ~ ' u n l l i ~ u  dins la gorja 
la frescor pura del respir. 
Nova, pura, Iturídice-Elena cs disposa a tornar en el món net de les 
forrlles: per la vida, en el mite; pel cant, en el poema. Euridjcc-Josep 
Sebastih recorda la seva bellesa física: ados fruits de color d'alba)) 
cn la corba del flanc. Ara ja cessen les cvocatrions de  I'infant mític, 
11~1cli amagat d'aquest poema, que ens fan pensar en tots els que 
poblen la lírica de  Rilke fins a arribar al seu esclat en l'elegia tercera: 
c(cs l lan~ava més enllh de les seves rels, a l'irrmens principi / on el 
seu petit naixement era ja sobreviscut)>. 
Euridice és a punt de sortir de 1'Hades; reconeix Orfeu que 
camina silenciós davant seu. El  poeta surt també del mite, altra cova 
pregona, ell mateix és vist per la seva companya com una figura 
sorgida d'una faula. Som una altra vegada al Rosselló, com en la 
complanta d'Orfeu. Després de la tensió lírica dels llargs mots d'Eu- 
ridice, el poema pren u n  to més colloquial, els records es concreten. 
Per tal de cridar l'atenció del poeta, ella li piula del seu amor, de 
les seves trenes: 
Si veiessis com I'ot d'aqucsta tretla 
allisa entre els meus dits son brill lleuger! 
Es la cabellera d'Elcna, que en anteriors poemes ha estat qualificada 
d'aescoladissa con1 la mel)). El  record es fa més punyent en els mots 
d'Eurídice quall Orfeu es gira, violant així el tabú de tornar al pas- 
sat; curiosament trobem ací els únics versos consonants de tot el 
pouuq alb squals l'autor ha volgut donar un rclleu mts  fort I, com 
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no fer-ho, si sabem, a través de Tolnis Garcts, que aquestes paraules 
les va dir realment Elena en el seu llit de mort: 
Tan poc calni que 1-1~111 ICL i CIIS cal deixat. I 
Reduccions 
Euridice-Elena desapareis corn una ombra. Només la subtil me- 
mbria resta al poeta per lluitar contra les insidioses aigües de l'o- 
blit. Perb no penso que l'oblit desolat surti triomfador en aquest 
combat. En efecte, després de la faula d'Orfeu, trobem sis poemes 
e11 els quals continua la tensió record/oblit. El poeta, com els Iniciats 
en els misteris brfics, deixa les aigues negres. No trobari Elena en 
la davallada a 1'Hades: és en tornar, des de Montpeller o més al 
nord cap a la Catalunya d'cniii de les Alberes, a la casa del Boles, 
a Illa del Riberal, on el poeta troba la membris definitiva d'Euridice 
cn tots els petits objectes de la <(cambra d'hivern)); el l l ~ t  de noguer, 
els llengols de fil, l'estampa de la Verge, fan sorgir la figura estimada. 
GI somni torna a confirmar la lnembria, en <(Adormida la veig)), quan 
la veu ((sorgida a la tibera de la son)). El  ((pur consentiment)) que 
l ~ a  estat la vida del poeta i de la muller, s'acontenta amb les imatges 
de la membria; la lira, en aquest cas, no ha estat insuficient con1 
la del poeta traci: d r e p  la figura recobrada, sense demanar impos- 
sibles: <(filia del meu record i de la nit / en fidelitat pura convertida)). 
Així els sis últims poemes que clouen l'obra de Josep Sebastii 
Pons continuen el tema de la <(Faula d'Orfeu)), en la qual tan pro- 
fundament ha unit la mort i el mite brfic anib el <(retorn a la infan- I 
tesa)), o més ben dit, al primer llindar de l'experikncia que no podem 
recordar, on  s'ajunten comenc;ament i fi, al marge de les <(Hores I 
11101t florides)), com les anomenava Pindar. I 
